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 Jadikanlah Sabar dan Shalat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-
orang yang khusu’ 
(Q.S Al Baqoroh : 45) 
 
 Lebih baik melakukan sesuatu yang tidak sempurna dari pada puas 
dengan sempurnanya kerja kita. Karena dalam ketidaksempurnaan 
ada ruang untuk bertumbuh. 
(Lucky Word) 
 
 Aku berjalan diatas kegagalanku bersama sabar, doa, dan usaha 
dengan keyakinan bahwa aku bisa menjadi lebih baik bahkan menjadi 
orang yang terbaik. 
(Penulis) 
 
 Jangan menyerah ketika masih ada sesuatu yang dapat kita berikan, 







Karya kecilku ini kupersembahkan:  
1. Untuk Ayah dan Ibuku tersayang yang dalam sujud dan tahajudnya 
selalu berdoa bagi kebahagiaan dan keberhasilanku, ini sebagai tanda 
baktiku untuk kalian. 
2. Untuk adekku tersayang Tata yang selalu membuatku tersenyum, 
jalanmu masih panjang dek, lakukan yang terbaik untuk hidupmu. 
3. Untukmu yang selalu mengerti aku. 
4. Untuk kalian orang-orang yang aku sayangi. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pada 
Koperasi Karyawan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2009-2011 ditinjau dari 
rasio likuiditas, rasio rentabilitas dan rasio solvabilitas. Berdasarkan hasil 
penelitian diharapkan dapat member masukan bagi koperasi yang dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja keuangan dimasa yang 
akan datang.  
 Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi: neraca, laporan 
keuangan koperasi karyawan pemerintah daerah Kota Surakarta periode tahun 
2009-2011. 
 Berdasarkan hasil penelitian dengan ketiga analisis rasio menunjukkan 
bahwa: Rasio likuiditas dan Rasio Rentabilitas kurang baik karena hal ini terbukti 
dengan nilai likuiditas dan rentabilitas yang rata-rata tidak mencapai standar 
Departemen Koperasi, sedangkan dengan Rasio Solvabilitas yang berupa 
kemampuan koperasi membayar hutang-hutang baik dalam jangka panjang 
ataupun jangka pendek menunjukkan kinerja yang cukup baik. 
Jadi secara keseluruhan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis 
kinerja keuangan tersebutmenunjukkan bahwa Koprasi Karyawan Pemerintah 
Kota Surakarta mempunyai kinerja keuangan yang tidak baik 
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